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DÉMOGRAPHIE, THÉORIE ET IDÉOLOGIE: UN COMMENTAIRE 
SUR LE TEXTE DE JACQUES HENRIPIN 
Par Victor PICHÉ* 
Je me ré jouis qu 'en f i n , après cinq ans, quelqu'un dans le 
monde démographique d ' i c i se so i t penché sur l 'épineuse question des re-
la t ions entre théorie e t idéologie. En e f f e t , en mars 1976, je signais 
avec André Piërard un texte où nous soulignions qu'en tant que science 
soc ia le , l a démographie ava i t toujours été absente des grands débats 
théoriques e t idéologiques de notre temos et que la question épistëmolo-
gique en démographie é t a i t i n é v i t a b l e O ) . Ceci d i t , j e trouve que ce 
tex te , vieux de cinq ans, consti tue une base de discussion moins polé-
mique e t donc plus féconde que celui de M. Henr ip in. 
Je fe ra i néanmoins t r o i s brefs commentaires. Premièrement, 
i l m'apparaît trop f a c i l e e t f inalement contra i re â l a démarche s c i e n t i -
f ique de la i sse r entendre au lecteur q u ' i l ex is te des textes de démogra-
phes d ' i c i (s ic ) qui sont coupables du grave péché de l ' i d é o l o g i e , sans 
par a i l l e u r s i d e n t i f i e r ces textes. S ' i l est vrai que ces textes mysté-
r ieux possèdent ce défaut de subst i tuer l ' i déo log ie à la science, i l 
faudra bien l e démontrer avec des f a i t s . 
Deuxièmement, je suis d'accord q u ' i l faut d is t inguer science 
e t idéolog ie: 
Quant à la re la t ion science et idéo log ie , e l l e do i t ê t re 
bien démarquée, car l ' i déo log ie en tant que système de 
v is ion globale du monde peut const i tuer un obstacle épis-
tëmologique â tout e f f o r t s c i en t i f i que . Un des buts de 
l a recherche épistémologique consiste justement à examiner 
les a p r i o r i , souvent i m p l i c i t e s , des chercheurs(2). 
* Département de démographie, Universi té de Montréal, C P . 6128, Suc-
cursale A, Montréal, H3C 3J7. 
(1) V. Pichê e t A. P iérard, "Théorie, prospective e t éthique en démogra-
phie: quelques réf lex ions c r i t i q u e s " , Cahiers québécois de démo-
graphie, 5 (1 ) , mars 1976, p. 157 e t 159. 
(2) V. Pichë e t A. Piérard, op. c i t . , p. 161. 
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Mais attent ion» aucun chercheur, quel que so i t son cadre théorique, n'est 
5" l ' a b r i de ce danger; On n'a qu'à examiner les exemples de"biais Idéolo-
giques que nous c i t ions dans notre tex te ; on pourra i t en ajouter beaucoup 
d 'au t res , te l le débat dëmolînguistique. 
Enf in , j e souligne une erreur de f a i t dans le texte de Mon-
s ieur Henripin. Parler du "caractère déterministe du matérialisme h is to -
r ique" (p . !2 ) m'apparaît outranciërement s imp l i f i ca teur et déformant. I l 
ex is te des personnes qui u t i l i s e n t le matérialisme histor ique comme cadre 
d'analyse sc ien t i f i que dans le but d 'expl iquer e t de comprendre la réa-
l i t é . S ' i l s se trompent ce fa i san t , i l faut proposer d'autres expl ica-
t ions à p a r t i r des mêmes f a i t s ou avec des f a i t s nouveaux: c 'est à cette 
condit ion seulement que peut s'engager un vér i tab le débat sc i en t i f i que . 
Pour le moment, je reste sur ma so i f . 
Victor Pichë 
Monsieur Jacques Henripin a été i n v i t é à f a i r e un commentaire sur l a c r i -
t ique de M. Piché; i l a préféré ne pas l e f a i r e . 
La rédaction 
